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Aíio I . Teruel 1 5 de AWil de 1 » 6 9 . IVümcro I I . 
DIARIO REPUBLICANO. 
Se? publica lodos ios dias menos los lunes. 
A los ciudadanos suscritores se insertan gratis los 
anuncios, no ocupando mas de diez líneas. 
Se suscribe en el casino de L a Lihertad y en la 
Imprenta de L a Concordia, San Andrés J29. 
La suscricion en Teruel cuesta cuatro reales al mest 
lucra, catorce por trimestre. 
Las snscriciones para fuera de Teruel no se sirven si 
no se abonan anticipadamente. 
Se venden los números sueltos á dos cuartos. 
S E C C I O N P O L Í T I C A , 
V I V A E S P A Ñ A CON H O N R A . 
Don Fernando de Coburgo ha dicl io o f i -
cialmente que no r e c i b i r á á la comis ión en-
viada por las Cortes para ofrecerle la coro-
na de E s p a ñ a . No solo no quiero ser rey de 
España^ sino que n i aun cumpl i r con e l de-
ber de cortesia de rec ibi r á quien desea v i -
s i tar le . iPobre E s p a ñ a ! Y cómo te han pues-
to los fariseos p o l í t i c o s ! 
La nación que movida por el sentimiento de 
su propia dignidad^ se levantara potente d a l a 
h u m i l l a c i ó n en que la sumieran los vergonzo-
sos desvarios de una reina y de sus relaja-
dos cortesanos, á hacer la r evo luc ión que se 
c r eyó mas grande por la grandeza de sus cau-
sas inmediatas, reveladas en el pr imer g r i t o 
que l a n z ó — V i v a E s p a ñ a con honra ;—y por 
la nobleza de sus primeros actos, ha sufrido un 
t e r r ib le d e s e n g a ñ o . 
V i v a E s p a ñ a con hon ra , d i jo la r e v o l u c i ó n 
por boca de los que c r e ímos sus caudi l los , y 
este g r i t o que espresa todo un poema de su-
f r imien to fué el eco fiel de la a s p i r a c i ó n do 
nuestra proverbial h i d a l g u í a . Por eso el pue-
blo,, como un solo hombre, se u n i ó á la r evo lu -
c ión y fió su suerte á los iniciadores de C á d i z 
y 4 los invictos de Alcolea. 
H a b í a sed de honra_, y se c reyó á los que la 
invocaron y prometieron. ¿Cómo han cumplido 
aquellos hombres sus promesas? 
Respondan por nosotros las gestiones del d i -
p l o m á t i c o Olózaga^ del Mercur io del actual 
gabinete, buscando por a h i , de nac ión en na-
c i ó n , de corte en corte., como quien implora 
una l imosna, un rey que nos dispensare e l 
favor de regirnos y mandarnos, .dejando en 
^odas partes^ á girones^ nuestra honra nac ió -
Tial^ y esponiendonos á !a v e r g ü e n z a de s u f r i r 
que nos digevn un, p o r t u g u é s =^no v e n g á i s á 
buscarme p o r q u e no os r e c i b i r é . % 
Y después de esto desaire, después de tan 
afrentoso desaire, nuestros ñ a m a n t e s hombres 
de Estado no d e s i s t i r á n de su obstinado e m -
peuOj y c o n t i n u a r á n por el camino emprend i -
do hasta de ja ren el ú l i i m o r i n c ó n de t i e r r a ex-
t rangera el postrer á t o m o de nuestra d i g n i d a d . 
Pero no, la d ign idad del pueblo e s p a ñ o l , 
c o n s e r v a r á l a siempre el pueblo e spaño l ; que 
no la ha dado en depós i to a l gobierno, co-
mo tampoco la t e n í a la monarquia derroca-
da. Su d i g n i d a d queda salva, porque ha pro-
testado una y m i l veces contra la ins ta la-
c ión de un monarca estrangero, y ha repro-
bado en todos los tonos ese afán desplegado 
p i r a importarnos un rey. E l rey estrangero 
no v e n d r á ; ¿cómo ha de venir? ¿ Q u i e n so 
atreve hoy a recoger una corona arrojada en 
medio del arroyo? Esa corona tiene lodo y 
m a n c h a r á las sisnes de quien intente c e ñ i r -
la . E l rey en E s p a ñ a no es ya posible: so-
lo es posible la r e p ú b l i c a ; y la r epúb l i ca ven-
d r á á -rematar la obra que se empezó en Se-
tiembre^ porque solo la r e p ú b l i c a puede plan-
tear las grandes y trascendentales reformas 
que e n t r a ñ a n los pr inc ip ios ploclamados por 
la r e v o l u c i ó n . Solo l a r e p ú b l i c a puede dar -
nos l iber tad , paz, mora l idad y economías . La 
r epúb l i ca es la s a lvac ión de E s p a ñ a , la r e p ú -
blica es E s p a ñ a con honra . 
¡VIVA L A R E P U B L I C A ! 
Por acuerdo del d igno Ayuntamien to po-
pular (de esta c iudad , se nos ha faci l i tado 
la c o m u n i c a c i ó n que le ha sido d i r i g i d a , con fe-
cha 6 de los corrientes, por 1). F lorencio Gar-
z a r á n , residente hoy en Valencia, acompa-
ñ a n d o una l i b r a n z a / valor de quinientos i ea~ 
leS) à favor de l a susc r í c ion vo lun ta r ia pa-
~ 2 -
ra evi tar el sorteo de la quin ta dol corr ien-
te ano. 
L a c o m u n i c a c i ó n á que nos referimos p r i n -
c ip ia con la siguiente d e c l a r a c i ó n : « P a r t i -
da r io y deíens 'or de las'Jibertades p r o c í a m a -
xias en la r evo luc ión de Setiembre^ lo soy 
t a m b i é n a c é r r i m o de la abol ic ión de las q u i n -
tas, n—Y después de varias consideraciones^ 
que rovelüii el gran patr iot ismo del autor , 
dice que incluye una l i b r a m a por valor de q u i -
nientos reales , , a ñ a d i e n d o : « P o r q u e no me 
es posible pe rmanecer ind i fe ren te , cuando se 
t r a t a de í i h r a ^ de la hor rorosa contr i l ru* 
c l o n de sangre á los hijos del p u e l l o que 
m e vio n a c e r . » 
¡Magnifico ejemplo el de D. F lorenc io Gar 
Earán! ¡Cuan bellos sentimientos inspira e l 
amor á la l iber tad! 
¡Y qué contraste forma la conducta del c i u -
dadano ( í a r z a r á n con la de otros capitalistas 
que se d e s d e ñ a n en ofrecer un consuelo á las 
desventuradas madres, cuyos hijos d e b í a n en-
t r a r en suerte para soldados. 
D . José To ran , por ejemplo, diputado p r o -
v inc i a l s ú d e n t e por el par t ido de M i j a r , re-
presentante del Banco de España. , tenido 
y considerado en Terue l por uno de los p r i -
meros capitalistas^ no se s i r v i ó concur r i r á 
las dos reuniones á que fué convocado por 
nuestro digno Ayuntamiento con el fin de a r -
b i t r a r recursos para c u b r i r con dine.ro el 
cupo de la presente qu in ta , contestando á la 
segunda invi tac ión. , fecha 2 del actual : « E n -
terado, y como m i p o s i c i ó n en e l d í a NO ME 
P E R M I T E S U S C R I B I R M E POR U N SOLO 
C E N T I M O , e s t á es l a r a z o n p o r q u e no a c u d i 
a l l l amamiento de a y e r y suplico se me d i s -
pense de ac i t d i r a l de h o y . — J o s é T a r a n . » 
Por nuestra parte no hacemos comenta-
r i o alguno; porque, amigos de la l iber tad 
para todos, reconocemos en todos completa i n -
dependencia para obrar cou arreglo á sus sen-
t imientos y patr io t ismo. 
P e r ó no podemos resist ir el deseo de f e l i -
c i t a r á nuestro amigo D . Florencio G a r z a r á n , 
por su generoso desprendimiento, ofreciendo 
e s p o n t á n e a m e n t e y sin haber s ídó invi tado , la 
cantidad que dejamos consignada. E l Ayun ta -
miento y el pueblo da Teruel envian por nues-
t r o conducto a l ciudadano G a r l a r á n la expre-
s i ó n sincera de su profunda g r a t i t u d , asegu-
r á n d o l e que j a m á s o l v i d a r á n un acto que tanto 
honra y engradece* 
Dice E l Cent inela de l Pueblo: 
« P a r a consuelo de los contribuyentes, po-
demos asegurarles hoy que el Sr , F igue ro la 
se resigna á cont inuar d e s e m p e ñ a n d o el es-
pinoso cargo de min is t ro , d e s e n t e n d i é n d o s e 
ríe esas indirectas de la op in ión púb l i ca casi 
directamente manifestadas por la u n a n i m i -
dad de todas las poblaciones! de E s p a ñ a , y 
pasando por al to el ú l t i m o acuerdo de las Cor-
tes tomando en cons ide rac ión la p ropos ic ión 
del .Sr. Bacza, cont rar ia al equitativo impuos-
4o de c a p i t a c i ó n . 
La c o n t i n u a c i ó n del Sr. F iguerola , al f ren-
te del departamento de Hacienda, c a u s a r á i n -
defectiblemente lar ru ina completa de nues-
t ro c r é d i t o , l a d e s o r g a n i z a c i ó n de la a d m i -
n i s t r a c i ó n económica^ el empobrecimiento ge-
neral de todas la.s clases de la sociedad y 
©1 t r i u n f o de la r e s t a u r a c i ó n . 
E l enemigo mayor, el que mas servicio-? 
es tá prestando contra la causa de la l ibe r tad , 
es, sin g é n e r o de duda alguna, el Sr, F i -
guerola, con sus desaciertos económicos y con 
su resistencia á escuchar las indicaciones de 
la o p i n i ó n púb l i ca , tan universalmente p ro -
nunciada contra todos sus actos adminis t ra -
t ivos y financieros* 
L o hemos dicho mas de una vez y repe-
timos hoy: e l Sr. F iguero la es un buen ca-
t e d r á t i c o ; pero como minis t ro de H a c i é n d a l o 
consideramos una calamidad públ ica^ peor que 
el c ó l e r a morbo a s i á t i co 
¿Nos quieren decir los per iód icos min i s te -
riales q u é piensan los hombres d é l a s i tuación, , 
es decir , los que componen el Poder e jecut i -
vo, sobre e c o n o m í a s en los gastos para e l ser-
v ic io p ú b l i c o ? 
¿Se q u e d a r á n sin cumpl i r tantas ofertas co-
mo se h a c í a n á los pueblos antes de la r evo lu -
c ión , de que se les a l i v i a r í a n las c o n t r i b u c i ó - : 
nes? 
¿ C r e e n , por ventura^ los señores ministros y 
sus apologistas, los que cobran del presupues-
to, que el pueblo l levó á cabo la revo luc ión de 
Setiembre solamente para que ellos tuvieran la 
satisfacion de ocupar los primeros puestos del 
Estado y cobrar p i n g ü e s sueldos? 
¿Se han creido los que desde los primeros 
momentos del t r iunfo de la revo luc ión se apo-
deraron de los cargos púb l i cos , sin otros m é r i -
tos ios m á s , que el de los más osados, que ya 
con esto el p a í s es tá satisfecho? 
Pues no; sepa el Gobierno y cuantos le r o -
dean que e l pueblo murmura y murmura con 
s o b r a d í s i m o fundamento, porque no ha visto 
después de l a r evo luc ión más que ambiciones 
injustificadas y olvido completo de cuanto se le 
ofreció, d e j á n d o l e perecer de hambre y es-
q u i l m á n d o l e cada vez m á s en nombre del m á s 
acendrado patr io t ismo. 
S í , el patr iot ismo quiere el Gobierno que sea 
de parte del pueblo, e l sufrimiento llevado has-
ta el ú l t i m o extremo, es decir,, á morirse do 
hambre; mientras el patr iot ismo de los que go-
biernan es cobrar del presupuesto, cueste lo 
que cueste a l pais. 
Traduc ido a s í el patr iot ismo de ciertas gen-
tes, no hay que esperar economías n i rebaja a l -
guua en los impuestos púb l i cos ; a l con t ra r io , 
si mal e s t á b a m o s respecto á esto antes de la re-
v o l u c i ó n , peor estamos hoy, a h o g á n d o n o s eu 
l i b e r t a d . » 
A y u n t a m i e n t o p o p u l a r de T e r u e l . 
S Ü S C R Í C I O N V O L U N T A R I A . 
$m evitar el sorteo M presente año. 
Suma anterior. . . 5Í.(K>I Ris. 
*' José M á r q u e z . • 20 
t( Francisco Figuero la . i 
« An ton io t h i l l i d a . 20 
« Bernardino Gallego, 10 
« Esteban. O r t i z 020 
« Florencio A r b i o l . 80 
« Manuel Boned. 10 
« J o a q u í n Gómez . 30 
tí Juan Francisco El ipe , 10 
u Francisco de Juan. 10 
« Baltasar G ó m e z . 10" 
u Domingo E c h e v a r r í a . 12 
» Ignacio Barrachiaa. 20 
« Pablo Espeleta. 20 
a A d r i á n Esteban. * i 
« Francisco M a r i a 20 
« Fulgencio Gómez 20 
« Gaspar Antonio P e ñ a l v c z . 3() 
« Manuel Perona. *i0 
« Juan Ü t o r . 2o 
« Rafael Si lvestre. 20 
« Ramon Belmar . 10 
« Manue l Gonzalo. 200 
(c Juan Izquierdo. JO 
« Bernardo Muñoz . iOO 
« Florencio G a r z a r á u . oOO 
« Manue l G a r z a r á n , 20 
« Juan C r i s ó s t o m o . (> 
« Tomas O r t i z . 20 
(Í Custodio Ibañez 4 
« Esteban Gabarda. 100 
« Juan Dolz. 100 
a Sociedad de aficionados del Teatro 200 
« Mariano Marco y Civera, 100 
« José Lal iuer ta . (5 
<( Religiosas de S-ta. Clara . 100 
« Matias Salieras. IÜ0 
« An ton io Gal indo. 100 
« L e ó n Segobia. 20 
« José Gonzá lez . - 40 
« Francisco El ipe . 10 
« Vicente E l ipe . 20 
« Tadeo Romero. 100 
« Honorio Bosch y J igan. 40 
« A n d r é s Podeno. 20 
« U n i n d i v i d u a de l a olicina de 
caminos. 10 
« D á m a s o Monfor te . 5 — 
« José Jarque. 20 
(Í ReliK'iosas de Santa Teresa. 100 
Suma. . 37. ÍU7 
Se c o n t i n u a r á * 
R E M I T I D O . 
No mas quintas. 
La muger desde que. nace se consagra alamor; 
aun se alimenta en el pecho de su madre, y no 
puede articular la palabra, cuando con sus ade-
manes, sonrisa, caricias y entusiasmo demuestra ei 
atóelo qué ia profesa. Va creciendo, y principia á 
inventar objetos que indican amor; y por esto en 
sus jugu&tó no se encuentran escopetas, sables fara-
bores uí 8áballos, sino muñecas de varios tamaños 
v con disfinlos Lrages que ella misma se compone 
de ia manera fjue es posiblf, y adofíiándolas el tiem-
po pasaría si sus padres se lo permüieran. Cre-
ce, se desarrolla su amor y llega por fin á ser 
nuulro. 
Cuainio en sus brazos toma al lujo de sus en-
trañas y le cunlempla desnudo, admira su rnuscula-
turá íornoada priinorosamente; si te contempla ves-
tido se csíasía al ver su rostro para ella peregri-
no, cuya . Trenie la revela nn porvenir lisongero: y 
ya desnudo ya vestiilo siejnpi-e para ella es el ÍVn-
to de sus amores, y olvida eu el acto los dolores 
que le produjo. 
VX niño crece y los ciudades de la madre se nnil-
tipíícan; lo educa de la mañera que ie es perrni-
tíab; le instruyo en cuanto aícanzan sus ròcfarsòsj 
y le ijroporcioua tolos los medios de que es Sus-
ceptible. 
Llegà á los 20 años, y ruaudo ía madre y de-
mas familia se mauiieneu con el producto del tra-
bajo de este jj'Aen, que tantos cuidados y desvelos 
costó á su madre, viene la quinta y arranca del se-
no de ta tamiiia el corazón de toda ella, dejándo-
la abismada en el dolor mas acerbo y. sin consuelo 
de ninguna especie. 
En aquella casa donde se respiraba el suave aro-
ma del mas sincero amòr, emanado del carino re-
cíproco de ia íamiíia, y reinaba la mas completa sa-
tisfaccoion c independencia, entran fétidos vapores que 
acibaran él pecho de ia madre y expulsan del lle-
gar á las hijas para servir á otras íamiiias mas albr--
lunadas. 
La hora de marcharse acerca; las hermanas en-
vueltas en lágrimas preparan dos camisas, calzon-
cillos, medias y.un saguitp; ¿Quién es capaz de espre-
sar el cuadro desgarrador que presenta esta esce-
na capaz de ablandar el corazón mas duro? 
Mas ya ha llegado; y ora medroso, ora atrevi-
do se presenta ante su madre y entre cortadas fra-
ses ta dice: adiós madre querida, que me envol-
viste en vapores perfumaflos de tus dulcísimas ca--
rielas, y en éxtasis amoroso recogías mis suspiros 
y vivías de mi sonrisa; adiós,, tierna madre, que cal-
mabas cou el suave arrullo de tus besos el ardor 
de mi frente, y aspirando sin cesar mi aliento con-
tabas con febril avidez, loca de amor, los acom-
pasados latidos de mi inocente corazón: adiósj madre 
desconsolada; dnlciíica con el suave néctar de tu amol-
la amargura de mi alma y dame aliento para sufrir 
la pena que me causa tu separación; adiós madre 
¿Y no hay medio de evitar á tas pobres madres 
tanta desgracia y amargura? Si: suprimiendo las quin» 
tas en la forma siguiente; 
Supongamos que se necesita un ejército perma-
nente de 40.000 hombres, y que cada fres anos 
cumple la mitad. En este supuesto corresponden cada 
un año G.Gí>6 hombres; á esta provincia tocarían 
100, y á la capital 5. Pues 3 soldados á 6000 reales 
^ 4 -
importan oO.OOO reales, cuya cantidad puede cubrirse 
con el impuesto siguiente: 
Los vecinos se clasificarán en 4 categorías. 
Los de la 1 / pagaran mensuaimente por cada hijo 
varón hasta la edad de: de 20 años. 4 reales, 
los de la 2 / 3 
los de la 5.4 2 
los de la 4.1 - 1 
Donde resulta que el de la T . categroía pagará 
al año 48 reales y en 20 años 940 reales, 
el de la 2 / 36 720 
el de la 3 / 24 480 
el de la 4 ^ 12 240 
Los capitales recaudados ÍIO se devolverán á los 
padres aun que fallezcan los hijos anies de llegar 
á la edad de 20 años, y quedarán aquellos en fondo 
ccmun. Si hecha la sustitución de los 5 soldados 
cada año, ó sean 15 en los tres, resultase algmi 
sobrante pasará este como existencia á la recauda-
ción del año siguiente, y si hubiere déficit se cubrirá 
por el Ayuntamiento con la consignación del capítulo 
de imprevistos del presupuesto municipal. 
Ra fae l Asensio. 
Se continará. 
M I S C E L A N E A . 
Hoy hemos visto parle de una- reforma útil en 
nuestra población. 
Y al decir parte se entiende que la reforma no 
es completa. 
En los estancos de San Juan y del Pozo se han 
colocado buzones, en que se recibe la correspon-
dencia hasta las 12 del dia y hasta las diez de la 
noche. 
¿Por qué no se ponen también buzones en los 
estancos del Arrabal y de la calle de San Francisco? 
Porque las reformas útiles, aunque no cuesten un 
cuarto, es ya costumbre proporcionarlas por partes 
infinitesimales, Osea por globulillos homeopáticos. 
Otra reforma quisiéramos todos los de Teruel ver 
establecida. 
El correo de h linea de Valencia llega á las 
doce próximamente, y sale á la una. 
Be modo que solo los empleados en correos pue-
den contestar en el mismo día, 
• El comercio reclama la variación de horas, de 
manera que haya un intérralo de tres á cuatro en-
tre la hora de entrada y la de salida. 
La conveniencia del público, que es el que pa-
ga el servicio, pide la reforma propuesta con mu-
chísima razón. 
Y al público hay que hacerle siempre justicia. 
Tenemos un tiempo tan seco, que ni aun las 
fuentes de la población dan agua. 
Y eso qne los Ayuntamieutos de estos últimos 
años han gastado en el acueducto muy buenos pe-
sos duros, que ahora nos vendrían de molde pa-
ra armar á ios Yoluntarios. 
Dirán Yds. que nada tiene que ver la sequía del 
tiempo para ios gastos hechos en el acueducto. 
También yo* digo lo misino; pero también digo 
que nu tenemos agua. 
Pues señor va de cuento. 
lïrase el cura de un pueblo de nuestra provincia. 
Y por si nuestros lectores tienen curiosidad de sa-
ber qué pueblo es el del cuento, dirémos que. tie-
ne un nombre muy parecido á un diminu.ivo de 
mosca, 
Y que se elabora eñ él un riquísimo queso. 
Pues bien, por cuestión de dos ó tres reales, ó 
quizas menos, el cura no quiso bautizar á un niño. 
Y el niño .estuvo sin empadronarse ni bautizar-
se no sabemos cuantos dias, porque su padre no 
queria pagar al cura mas de los nueve cuartos que 
desde inmemorial constituían los derechos de los bau-, 
tizantes. 
Y por fin el cura bautizó al niño. 
Y después de bautizado no quiso recibir los nueve 
cuartos solos. 
Y emplazó ante el tribunal al padre del niño. 
Y el padre del niño se va á defender ante el 
juzgado de 1 / instancia. 
Y . . . por ahora ya no es mas el cuento. 
Consecuencias: 
1 / Por unos poqui'os, muy poquiti'os cuartos, el 
cura regatea los sacramentos, es decir, lo mas santo 
que la Iglesia católica encierra en su seno. 
2 / La caridad evangélica de ciertos curas no 
tiene límites. 
Hasta la Regeneración viene diciendo que, para 
salvar la situación de España, no hay mas reme-
dio' que la REPÚBLICA. 
¿Conque sí, hermana? 
¡Qué ganas tengo de verte con el gorro l'rigiol 
Bien hecho. 
[ El Sábado ocupó la presidencia en las Córtes el 
ciudadano Rivero, á la una, que es la hora deter-
minada. 
A la una y cuarto se retiró de la presidencia 
porque solo hablan asistido veinte diputados. 
Y no hubo sesión. 
Me gus'a mucho la justicia para todos. 
Bien, ciudadano Rivero. 
¿Otra vez? 
Anuncia la Correspondencia ' que los Gobernado-
res civil y militar de Burgos, han estado á punto 
de ser asesinados en un baile. 
En su consecuencia han sido presas cinco ó seis 
personas. 
Está visto que en Burgos ni se puede ir á la 
catedral ni al baile. 
¿Si serán ahora republicanos los asesinos? 
Si lo fueran ya lo sabríamos, porque se hubie-
ra anunciado con letras gordas y á son de plalillos 
y bombo. 
ANUNCIO, 
E n casa de Pedro Juste (a) Tarazona so 
encuentra un joven que se dedica á a r reglar 
pianos^ tanto verticales como de mesa. 
TenicL-Imprenla de LA CONCORDIA, 
¿San A n d r é s , — 3 9 , 
